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Merchandise Trade Statistics Section, Statitics Division; 
IMTSS, UNSD）作成による同Webサイトより得


































2    序章  国際貿易データを基礎とした貿易指数作成の諸課題 
Nations［1982］であり、改訂第2版はタイトルが
変更され、International Merchandise Trade Statistics 
Concepts and Definitions, Revision 2（IMTS, Rev.2）
となった（United Nations［1988］）。さらに、United 
Nations［2004］（IMTS Compilers Mannual）とUnited 
Nations［2010］（IMTS 2010）がある2。 
  UN 加盟国は国際貿易の概念と定義に基づいて
貿易データを作成し、UNSD へ提出することが求
められている。UNSDは各国から提出された貿易
データを整備、調整、編集等して International Trade 
Statistics Yearbook Vol.1 Trade by Country（各国別取
引額表）と、同Vol. 2 Trade by Commodity（商品別
取引額表）を出版してきた。2002年からComtrade



























  IDE は 1971 年以降の台湾貿易データを独自の
方法により Comtrade データに準拠した内容およ















類（Standard International Trade Classification; SITC）
系列と関税協力理事会（Customs Co-operation 
Cuncil; CCC）の国際統一商品分類（Harmonized 
Commodity Description and Coding System; HS）系列
の使用は避けて通れない6。UN 作成の SITC 分類
体系は SITC の Original（SITC-O）、SITC 改訂版






「関税品目表 1950 年版」（Brussels Tariff Nomen-
clature; BTN）、「関税品目表1966年版」（CCCN）






図1  UNおよびCCCの作成による商品分類改訂の推移 
 




          BTN            CCCN                   HS1988 HS1996 … HS2007 
     
   SITC-O        SITC-R1         SITC-R2          SITC-R3          SITC-R4 
（出所）山本泰子［1995］に基づき著者作成 
（注）関税協力理事会（Customs Co-operation Council; CCC）と世界税関機構（World Customs Organization; WCO）は同
一機関であり、後者は最近使用されている別の名称である。UN作成の「貿易統計のための最小品目表」（Minimum List 





























SITC 各改訂版を合わせると全体では 21 種類の新
旧分類の対応関係コード表が存在する9。 
 
























4    序章  国際貿易データを基礎とした貿易指数作成の諸課題 
表2  ComtradeにおけるHS2007（A）とHS2002（B）の対応関係（Correlation table）の例 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  A        ex       B            r                          A        ex       B            r  
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
010110           010110     1:1 * 
 
010594           010592     1:n * 
010594           010593     1:n 
 
030194    ex     030199     n:1 * 
030195    ex     030199     n:1 * 
030199    ex     030199     n:1 * 
 
410390           410310     n:n 
410390    ex     410390     n:n * 
410390    ex     430180     n:n 
410390           430190     n:n 
 
844399    ex     844360     n:n 
844399    ex     844390     n:n * 
844399    ex     847330     n:n 
844399    ex     847340     n:n 
844399    ex     847350     n:n 
844399    ex     851790     n:n 
844399           900991     n:n 
844399           900992     n:n 
844399           900993     n:n 








表3  グループされたHS2007（ 2A ）とHS2002（ 1A ）の対応関係コード表の例 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
G    j  t      A         B          A-f  B-f                G    j  t      A         B          A-f  B-f 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
0001  1 1    010110    010110      1  1 
 
0013  1 2    010594    010592      2  1 
0013  1 2    010594    010593      2  1 
 
0085  1 3    030194    030199      1  3 
0085  1 3    030195    030199      1  3 
0085  1 3    030199    030199      1  3 
 
 
1817  1 4a   410390    410310      4  1 
1817  1 4a   410390    410390      4  1 
1817  1 4a   410390    430180      4  2 
1817  1 4a   410390    430190      4  2 
1817  1 4a   430180    430170      2  1 
1817  1 4a   430180    430180      2  2 
1817  1 4a   430190    430190      1  2 
 
3816  1 4b   844391    844360      2  2 
3816  1 4b   844391    844390      2  2 
3816  1 4b   844399    844360     10  2 
3816  1 4b   844399    844390     10  2 
3816  1 4b   844399    847330     10  4 
3816  1 4b   844399    847340     10  2 
3816  1 4b   844399    847350     10  2 
3816  1 4b   844399    851790     10  2 
3816  1 4b   844399    900991     10  1 
3816  1 4b   844399    900992     10  1 
3816  1 4b   844399    900993     10  1 
3816  1 4b   844399    900999     10  1 
3816  1 4b   847330    847330      1  4 
3816  1 4b   847340    847340      1  2 
3816  1 4b   847350    847350      1  2 
3816  1 4b   851770    847330      3  4 
3816  1 4b   851770    851790      3  2 
3816  1 4b   851770    852990      3  2 
3816  1 4b   852990    847330      2  4 
















る。表 2 は Comtrade から得られた HS2007 と

















分類コードが 1 対 1 に対応する関係であり、n と
mが共に1である。このタイプではグループに含
まれる対応する対応関係の個数は 1 である。表 2



















基準とするわけである。表 3 ではグループ G の
0013がこのタイプであり、タイプを表す tは2で







いては統合型の対応関係である。表 2 の B の
030199にAの3個の分類コードが統合される対応
関係である。Relationship がn:1 として表わされて













はさらにタイプ 4a と 4b とに分けることができる
ことを示している。表2ではグループという概念
















係はこのタイプである。表 3 において G の 3816
がこのタイプであり、tは4bと示されている。こ







































































































れによれば、分類 1A , 1, +nA が n+1 種類あり、
nk 1= に対して分類規準の存在しない kA と
1+kA の対応関係コード表が存在し、そのグループ
を 1+kG とする。また、 1A , kA, の連結されたグ
ループが存在し、 kCG とする。改訂版では kA を
軸として、 1+kG と kCG から直接 k+1 種類の連結
された 1A , 1, +kA 対応関係とそのグループであ


























8    序章  国際貿易データを基礎とした貿易指数作成の諸課題 
表2  IDEが作成した貿易価格・金額・数量指数 
 
（作成年度） 






























指数種別 木下・山田による産業 20部門分類別指数とそれを加重平均した総合指数 




UN Comtrade（SITC-R1, R2, R3）、台湾貿易データ 
報告国 アジア 9カ国、米国 
相手国 世界に加え国グループ別の指数も作成 
基準年方式 5年ごとの基準年（固定基準年）および報告年より 1年前の基準年（連鎖基準年） 
指数算出方式 ラスパイレス、パーシェ、フィッシャーの各方式による単価指数、金額指数、数量指数 





UN Comtrade（SITC-R1, R2, R3）、台湾貿易データ 
報告国 32の国・地域 
相手国 世界に加え国グループ別の指数も作成 
基準年方式 5年ごとの基準年（固定基準年）および報告年より 1年前の基準年（連鎖基準年） 
指数算出方式 ラスパイレス、パーシェ、フィッシャーの各方式による単価指数、金額指数、数量指数 
指数種別 木下・山田による産業 20部門分類別指数とそれを加重平均した総合指数 




















UN Comtrade（SITC-R1, R2, R3, HS1988/92, 1996, 2002）、台湾貿易データ 
報告国 38の国・地域 
相手国 世界に加え国グループ別の指数も作成 
基準年方式 報告年より 1年前の基準年（連鎖基準年） 
指数算出方式 ラスパイレス、パーシェ、フィッシャーの各方式による単価指数、金額指数、数量指数 
指数種別 木下・山田による産業 20部門分類別指数とそれを加重平均した総合指数 







基準年方式 報告年より 1年前の基準年（連鎖基準年） 
指数算出方式 ラスパイレス、パーシェ、フィッシャーの各方式による単価指数 





UN Comtrade（HS1988/92, 1996, 2002） 
報告国 11の国・地域 
相手国 世界に加え国グループ別の指数も作成 
基準年方式 報告年より 1年前の基準年（連鎖基準年） 
指数算出方式 ラスパイレス、パーシェ、フィッシャーの各方式による単価指数、金額指数、数量指数 
指数種別 ISIC Rev.3別指数とそれを加重平均した総合指数 





























来の 5 年ごとの固定方式だけではなく、1 年ごと
に基準を変える連鎖方式でも指数を作成した。 
2005 年度は SITC-R1 だけではなく SITC-R2、





た。2004 年度までの指数は 1995 年を中心にして
前後で指数の向きが違っていたが、すべて前向き






















































































































































Malaysia）、Ryukyu Isd（1972年以降 Japan）などである。 












を収録したCommodity Trade Statistics, Series Dがかつて
出版されていたが、1995年以降は刊行されていない。
Monthly Bulletin of Statisitcs, Series Q には月次の貿易統
計、貿易指数が掲載されている。パソコンで利用可能な
貿易統計データを収録したCD-ROM（PC/TAS : trade 
















































11  国際産業連関表の24部門分類（IO 24部門分類）は
Asian International Input-Output Project, Institute of Devel-
oping Economies［2001］にある2. Sector Classification 
（Intermediate Sector）の 24 Sectors classification を参照。 








アジア経済研究所統計部（Statistics Division, The Institute 
of Asian Economic Affair）［1967］,Cross Reference 
























計資料シリーズ No.88 アジア経済研究所） 
―――［2007］「世界貿易構造の長期変化と東アジア」
（野田容助・黒子正人 編『貿易関連指数と貿易構
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